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ÍResum de la setmana passada
Lt desorientició esttblerta • I entorn | nades. En canvi, les del Banc Hlpoteca-
dels resultats de la Conferència de Lon¬
dres, ba determinat una paraliizició
dels negocis bursàtils. La major part de
Idl Borses estrangeres,, s'ban limitat a
mantenir els canvis, i alguiies d'elles,
com per exemple París i Londres, ban
sofert retroçès d'importància. Tot ple-
gat sembla evidenciar una certa des¬
confiança en vers els resultats pràctics
de l# Conferència Econòmica i espe¬
cialment en el relatiu a la vigència del
patró or.
Pel Due es refereix al nostre país, el
nostre balanç de la setmana no és gens
optimista. L'actitud dels socialistes, que I
4 trasllueix en les declaracions del mi- i
nistre Largo Caballero i els rumors de »
l'Implantació d'unatdlctadura d'un caire 1
nacionalitzaiit, ban portat grans temora |
a Borsa. Per altra part els esdeveni- j
ments ocorreguts a Madrid, que ban I
acabat amb la detenció dels elements |
directius del «Círculo Mercantil» posen |
en evidència el grsu d'inquietud esta- |
blerta a l'entorn de fa qüestió social i í
que els elements socialistes tenen gran |
interès en ressucitar. í
Es compendrà que davant d'aquest ;
r1, mantenen ta seva habituat fenhesa.
Puja significativa de les Cèdules Argen¬
tines fins a 2 50, malgrat la moratòria
que, pels deutors del Banc Hipotecari,
ha establert el Govern Argentí Les Cos¬
ta Rica, han pujat fins a 83 i han caigut
a 80, al finalitzar la setmana. Desorien-
ció en el grup de valors municipals,
que acaben per últim amb certa fer¬
mesa.
En el sector ferroviari, en conjunt ha
imperat la fluixetat. Les obligacions de
l'Alacant i Nord, ban sofert retrocesbos
de petita importància, però que demos¬
tren el poc entusiasme de la clientela.
Han reprès la trajectòria alcista le&
pblihacions del Oran Metro, que arri¬
ben fins a 83. Estancament de les Obli¬
gacions Tramvies i frasatlàntiques.
Dins el sector industrials ban pogut
m|ntenir-se els canvis a nivells sem¬
blants al de les darreres setmanes. Le»
C hades 6 per cent ban pujat fins a 103.
Les Unions Elèctriques de Catalunya,
fins a ÇO i les Motrius del 1923, ba ha¬
vien baixat fins a 69, pugen al fiíial^ fins
a 70*50. Desorientació en les Coopera¬
tives. Per últim, de les accions al comp-
panorama, el diner ba iniciat un moví- j tat, les Telefòniques obtenen nous pro-
ment abstencionista, reflexat en el vo¬
lum de les operacions concertades, que
en els darrers dies han sofert una baixa
ben remarcable* La flexió que ban so¬
fert determinats valors de l'Estat, de¬
mostra que la presència de venedors
és continuada i que el ritme alcista de
les darreres jornades s'ba estroncat
temporalment.
A la Borsa de Barcelona, cal remar¬
car, en primer terme, la flexió de l'Ex¬
terior, que del canvi de 85*50 ha deva-
llat fins a 83*75. L'Interior, ba mantin¬
gut amb prons'.treballs el canvi de 67*25
entre tant que els amortitzables de les
diverses clases, inicien una petita reca¬
lada. Únicament ela Bons or. afectats
per la baixa de la pesseta, ban pogut
mantenir les seves posicions.
Les Cèdules del Crèdit Local, ban
perdut l'animació de íes anteriors jor-
gressos, que les situen prop de 106, es
a dir, a canvis idèntics als que havien
assolH abans de publicar-se la cèlebre
nota dels radicals socialistes.
En el mercat a terminí, la paralitza¬
ció ha pres un caire general. Excep¬
tuant els Colonials, que davant l'anun¬
ci del pagament d'un cupó de 10 pes¬
setes brutes, a compte dels beneficis
de 1931, ban pujat de 45 a 48; i les Cba-
des amb motiu del senyalament del seu
cupó, i dels Montserrat, que han pujat
ràpidament de 50 a 54; Iota la resta dels
valors, s'ban limitat a seguir una vida
contemplativa i mantenir, amb penes i
trebafls els canvis anteriors.
En conjunt, la Borsa ba entrat en un
période de paralització que pot agudit¬





El nostre poeta és un dels pocs que
ba sapigut escapar dels entrebancs del
-preciosisme d'avui, tan ric i bermós per
altra banda, com perillós pel qui s'bi
ba enlluernat<i n'abusa. Ha sapigut se¬
guir, més aviat, la volada de l'àliga lla¬
tina, fugint dels *col's de cavall ornais
de plumes».t. Ell s'tea contentât amb
l'admiració de la naturalesa, del bonic,
del sentimental, servinl-li de Mentor
l'escola francesa dels segles Vil I Vlll i
IX: Leconte de Lisle, Verlaine, Heredia,
etc., emprò donant-hi un caient d'orjgi-
nalbat, que és el que cal a tot escríptor-
poeta.
Pertànyer a una Escola i no ésser ori¬
ginal, és el mateix que repetir el que ja
sabíem; i, per tant, no hi havia necessi¬
tat de fornar-bo a repetir. Més el nostre
poeta és origina! a dins de la seva es¬
cola que ha escollit; ell mateix ens bo
diu al pcòleg del llibre que ens ocu¬
pa. «En les meves vacilacions poètiques
m'hi reconec encara, com l'home adult
es reconeix en el retrat més o menys
esgrogueït de la primera comunió».
Voldríem desgranar totes les belleses
que tanca aquesta petita tabèllí de fres¬
ca poesia; mes no bo farem. Primer,
perquè la nostra crítica prendria pro¬
porcions desmesurades; i, segon, per¬
què valdrà més l'insinuació d'algunes, i
deixar les altres al bon gust del llegi¬
dor,,que si lé bon ólfalí ja les sentirà
sense necessitat de flairar gaire...
De les divuit poesies que ponté el vo¬
lum n'escollirem unes vuit o. nou de
superiors. Lletania amorosa, Després
de la pluja, Raïms d'ensomnits, el. poc-
met Presència, Qerminah Capvespre de
juny, Casvespre de febrer. Nit de juliol,,
i la magistral Capvespre d'agost.
En Lletania amorosa, ttst el poeta
les gràcies de la seva aimada, i entre
altres lletanies li diu:
*Em miras... i jo escolto
el so de les paraules que no has dit...
I més avali li afirma:
I riuen els infants ..
Oh fràgil tempestat de diamants
en la pura claror d'aquest migdia!
En el bosc un alegre cant d'aucell,
I, en mon cor, una càndida alegria. .
1 el llegidor pensarà: «això si que és
pnesia!»
Els dos sonets, Prtída à'esqerança i
Raïm d'insomnlís, també són remarca¬
bles. Mireu l'ú-tim tercet del primer:
«Qum jorn la cabellera perfumada
s'espargirà desfeta com riu d'or,
com raig de sol damunt d'aquesta pra-
I l'úhim, del segon: [da.*
*jo sé de cert que quan arribis tú
serà com mel, malgrat no ser mudà;
que l'he de saborir sobre ta boca».
Presència és un poemet amorós, pa¬
triarcal. Som a l'hivern: la llar està en-
f cesa i es sent remor de llenyes seques
que crepiten... El poeta i l'amada seuen
a l'escó. Resen el Sant Rosari i es mi¬
ren...
«/'/s elogis floreixen perfumáis
en sa boca dolcissima i florida...
fanua Coeli i Stella matutina..»
Magnífic quadro de família. Veritai?
Quin perfum d'amor i sentiment reli¬
giós!
Germinal ié flaire d'idil'íi camperol,
delicat, ben escrit del natural. I el poe¬
ta, amb la seva aímia, corre pels camps
de blat, banyats pel sol,
*que s encenen com blanques Iluminé'
I l'estrofa final, plena d'emoció: [ries»
« Oh la pau inquietant d'aquest repòs!
En l'enorme silenci s'endevina
com palpiten les roses del teu cos
i la tèbia llevor que arreu germina.»
En Primícies també hi destaca una
estrofa, model d'observació.
La taula està parada, i el poeta ens
diu:
« També hi ha un gerricó curull de rosa-
[mel
i un càntir que traspua frescors de les
[fontanes,
guaitant les dolces coses me va creixent
[l anhel.»
Emprò mireu, llegidors meus, què
maca que és la darrera estrofa de Cap
vespre de febrer! Es un altre idil'li, tam¬
bé inspirat en la visió del camp:
•Férem cami sense ànsia ni record;
el primer estel brillava damunt nostre,
una trenyina va tocar el teu rostre
i en aquell punt ens deturà l'Amor.»
I el poeta tanca el llibre amb la poe¬
sia Capvespre d'agost.
En una magnífica invocació' al cre¬
puscle vesperiL El poeta l'admira i a'hi
entusiasma en aquella hora tan sublim
de Nahiralesa. I sentint-se petit davant
tanta hermosura, exclama:
•Por del passat? Por 4els destins no-
[vells?
Aquesta hora que visc és ben feliça.
¡Dén meu, Déu meu!, com canten els
[aucells
fnuisibles a djns de la bardissa!»
Si, lector volgut, el qui canta així, el
que s'entusiasma davant dels encanta¬
ments d'un capvespre i n'arrenca estro-
Tes tan bVn'sèhtîdesT expfessadM com
la que acabem de reproduir, és que la
Musa li ba posaf la mà en el front i li





Ha aparegui un setmanar^ local, òr¬
gan del Par.it d'Esquerra Republicana
de Catalunya a Mataró i Comarca.
Corresponem a la salutació que adre¬
ça a la Premsa i II desitgem una llarga
vida i molts encerts.
Ha mort un gran periodista català
Ha mort Ferran Agulló, el qual esta¬
va actualment sotmès a un règim de
cura d'aigúes a Santa Coloma de Par¬
nés.
Semblava que de dia en dia anava
millorant, fins ai punt que darrerament
-
se sentia gairebé restablert. Ans d'abir
va fer la vida normal i àdhuc féu la ter¬
túlia de costum amb els seus més ín¬
tims amics fina a Ics onze de la nit, ho¬
ra en que va deixar-los per a ficar-se al
llit. Però no havia passat una hora es¬
cassa que cridà la seva família dient
que no es trobava bé. En efecte, al cap
de poc deixava d'existir per sempre.
Ferran Aguiló fou tota la vida un
enamorat de Catalunya a la qual serví
des del lloc que li sembià el més eficaç,
la Lliga Regionalista, a la qual lliurà
enterament tot el seu esforç. De ta Lli¬
ga n'ha estat secretari general trenta dos
anys i altres tants ha col·laborat també
a les pàgines de La Veu de Catalunya
amb un article diari que popularitzà
per tota la nostra terra ei pseudònim de
«Pól».
Per bé que aquestes dues activitats-
eren prou per exhaurir totes les seves
facultats, Ferran Aguiló esmerçà encara
una gran energia en diversos altres tre¬
balls. Publicà alguns llibres de poesies
pels quals fou bonòrat Mestre en Gai
Saber, llibres de cuina i obres de tea¬
tre, pel qual sentia un vivísslm interès.
«Pol» era un home afable, correcte,
optimista. Adbuc els seus més aferris¬
sats enemics reconeixien en el plorat
company la seva rectitud de procedi¬
ment i la seva lleialtat. Les amistats qu-;
Ferran Agulló tenia eren nombroses;
les seves relacions incomptabies en to s
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els sectors i pirtlls polítics s malgrst de
les seves srreladíssimes conviccions.
Al cel sigui l'il'lustre polític t perio»
dista.
Trametem a la ftmília de l'estimat
company, a la Redacció de La Veu de
Catalunya i a la Lligti Catalana la més
sincera expressió del nostre sentiment
La mort del senyor Palacín
Ahir al migdia morí, a Lleida, vícti*
ma d'una malaltia crònica, el diputat a
Corts d'aquella província i del Parla¬
ment de Catalunya, senyor Ricard Pala¬
cín I Soldevila (R. 1. P.).
MOLT CURIÓS
Llapicer novetat «Edacoto»
Conté 1 m. 50 de mines per a escriure
durant un any sense tenir de carregar-lo




Camp de ITluro E. C.
Martlnenc, 4 - lluro, 1
Acabats tots els torneigs de la tempo¬
rada, novament estem cn el període
dels encontres amistosos i també de les
proves de nous jugadors pera arrodo¬
nir—aquest al menys és l'in'ent—i mi¬
llorar els conjunts de l'anterior campa¬
nya. El partit jugat ahir tarda en el ter¬
reny ilurenc fou un dels d'aquesta sé¬
rie. Qent nova al Martinenc i a l'Iluro,
però amb mét rendiment els de l'equip
foraster que els del local. Això no vol
dir que el Martinene hagi trobat la clas¬
se que II cal ni molt menys. El que suc¬
ceí és que ahir es trobà amb un ituro
que feia caure l'ànima als peus al més
optimista. Però com que creiem que
l'Iluro d'ahir no és l'Iluro que es neces¬
sita si és que no és vol fer decaure l'aS-
ció ai futbol a Mataró i amb tota segu¬
retat els elements que dirigeixen els
destins del nostre primer cercle se
n'hauran donat perfecte compte, no ens
ho prendrem seriosament. Un partit de
proves i res més. Jugadors que poden
o no poden resultar del valer que es
necessita, això ara no cal escatir-ho.
Quan els plans de renovació de l'equip
s'hagin posat tots a la pràctica, serà
quan amb fonament es podrà llançar
un judici. Només direm que val més
provar-ne pocs i de rendiment segur.
I ara passem a fer una breu ressenya
del què fou l'encontre. Amb una con-
corrència no molt nombrosa, l'àrbitre
senyor Boada feu arrenglerar els onzès,
fent-ho pel Martinenc: Petrus, Portabe-
lla, Puig, Qarcia, Tarin, Plaqué, Manue-
ra, Vila, Salas, Pandos i Aratells, i per
l'Iluro: Iñesta, Borràs, Oûell, Almiñana,
Pauria, Inglan, Perona, Quinquilla, So¬
ler, Landa I Navas.
La primera part finí amb dos a zero
favorable al Martinenc. El primer que
fou degut a una falta de Pauria que el
davanter centre dels forans pogué con- '
vertir en gol a conseqüència de l'execu¬
ció del càstig i sense que porter i de-
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fenaes de I'liuro estiguessin gens feliços
en evitar-ho. El segon l'obtingué Pan¬
dos rematant una pilota que Iñesta de¬
turà, però no pogué retenir.
En el segon temps, Perona d'un gran
xut creuat obtingué l'únic gol de l'Iluro
i el davan'er centre i extrem dret del
Martinenc obtingueren dos nous gols
pel seu equip, el darrer d'excel'lent exe¬
cució, que consolidaren abastament la
seva victòria. A la segona part Soler no
jugà, passant Quinquilla de davanter
centre i Mas d'interior.
Pel Martinenc sobressortiren Petrus
que realitzà algunes jugades excel·lents.
Vila, Tarin i Manuera. A l'Iluro gairebé
no destacà ningú, però els que actuaren
més passadorament foren Borràs, Pe¬
rona, Landa i a reduïts moments Pau¬
ria.
L'àrbitre. bé. Encara que el partit no
fou gens difícil, tingué que tallar algu¬
nes guspires de joc violent per part de




A les deu del matí jugaren el primer
equip del C. E. Àguiles i el segon de
I lloro. Guanyà l'equip ilurenc per un
gol a cap.
GALS
especial per a sulfatar, ruixar i emblan-
car a ptes. 2'50 l'arroba
Ciments Pons - C. Sta, Teresa, n.° 44
Excursionisme
Excursió col-lectiva a Sauta Coloma
de Parnés i Sant Hilari
«Via enllà» organitza pel proper diu¬
menge, dia 9, una excursió col·lectiva
en auto car a Santa Coloma de Parnés t
Sant Hilari, baix el següent itinerari:
Mataró, Tordera, Sils, Santa Coloma
de Parnés (esmorzar a la Pont de Sant
Salvador), Anglès, Ossort, Sant Hilari
(dinar), Arbúcies, Hostalrich, Tordera,
Arenys de Mar, Mataró.
Per inscripcions i detalls: Antoni Ma¬
cià, Argüelles, 22.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Anunds Oficials
Hospital de Sant Jaume
i Saüta Magdalena
ANUNCI
La Junta d'Administració d'aquest
Hospital fa present que el dia 8 del cor¬
rent mes, a les quatre de la tarda, en la
seva sala de l'establiment benèfic, tin¬
drà lloc una subhasta per l'adjudicació
de les obres de paleta, necessàries per
a la construcció d'una sala de tubercu¬
losos i altra seguidament per les de fus¬
ter precises al propi efecte, baix els ti¬
pus respectius de .10.462 09 i 4.268*94
pessetes, que podran ésser millorats
pels postors, mitjançant proposicions
escrites, contingudes en plec tancat,
presentades a l'acte, el qual deurà con¬
tenir a més, el rebut de contribució in¬
dustrial de l'interessat i el justificant de
haver constituït la fiança que es prevé
en el plec de condicions, que quedarà
de manifest a l'Hospital, d'aquesta data
fins aquell dia, de quatre a set de la tar¬
da, per a estudi dels que vulguin pren¬
dre part en el remat.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment dels mateixos.
Mataró, 1 de juliol de 1933.—El Pre¬
sident,/. Recoder; P. A. de la J. de A.
El Secretari, Ildefons Renter.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Laurià, b. i el beat
Gaspar de Bono.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Francisca Llavina(a. C. s).
Baàüka parroqukd do Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, la úl¬
tima à les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gl; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Purissima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demài a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (III).
Partòqaia 4t Sani Joan i Smí Joujj,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'z: dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (VII).
Església de Santa Anna.— Demà,
dimarts, misses a les hores acostu¬
mades. A dos quarts de 7, a l'altar de
Santa Teresita en acció de gràcies per
beneficis rebuts. A les 7, començarà un
triduum amb exposició de Jesús Sagra¬
mental en sufragi de la senyora Na Ju¬
liana Fonrodona de Cuadrada (a. C. s.)
Ál Col·legi de Saota Anna
El dia 29, diada de Sant Pere, es ve¬
rificaren en el Col·legi de Santa Anna,
els exàmens de Pàrvuls, acte que resul¬
tà altament simpàtic i corprenedor. L'as-
sistènca fou nombrosa i selecte. La
sala era exornada amb profusió de
plantes. Els nens anaren contestant a
cada una de les preguntes que se'ls feia
sobre diverses matèries, admirable¬
ment, i resolgueren els exercicis arit-
mè'ics amb facilitat
Els exàmens foren intercalats amb la
recitació de poesies i treballs adequats
a l'acte i a la seva edat. Cantaren una
sèrie de cançons escolars de Millet
Freixas, Mas i Serracant Lambert i P.
Roig, Sch. P. Fou molt aplaudit el cant
rítmic Rividividi que els nens executa¬
ren amb molta precisió i gràcia.
Ei nen Josep Llurià donà les gràcies
a la concorrència amb un discurset es¬
caient i que digué molt justament i
amb naturalitat. Al final, s'aixecà el Pa¬
re Rector per felicitar en nom dels con-
corrents als petits infants i al seu mes¬
tre G. Joaquim Brucart. Prengué peu
per parlar a les famílies de la present
situació en que es troben les corpora¬
cions docents i de l'intervenció en que
d'ara avant hauran'dependre les famílies
en la responsabilitat de l'ensenyament.
Féu ressal ar l'absurditat de la Llei de
Congregacions i la manera com avui
es valen de la calúmnia i mentida com
arma de combat contra les corpora¬
cions religioses. Finalment, les seves
paraules foren un prec a les famílies,
perquè, almenys, ocupi Déu en la llar
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
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Dr. O. Caipó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neürastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
el lloc de preferència. Tots els assis*
tents subratllaren el parlament amb on
sincer aplaudiment.
El diumenge, dia 2 d'aquest mes,
s'obrí l'Exposició Escolar del Col'legi
ei la qual es presenten els treballs de
les classes realilzits durant el curs.
Dóna gust de revisar els quaderns pre*
sentais, des deis més petits infants fins
•Is alumnes més avençats, Ípodent*se
apreciar les diferents modalitats de cada
una de les classes de l'ensenyament gra¬
duat. Es notable la profusió de treballs
de comerç en quina secció hem pogut
apreciar bons treballs de Teneduría de
Llibres; Correspondència en castellà,
català, francès, anglès; Càlcul financier.
Taquigrafié, Mecanografia, Oeografia,
Estadística, Mercologia i altres.
També sobressurt la part de Bataille*
rat en els quaderns de dibuix lineal i al
natural, així com els treballs de croquis
de Ciències naturals fetes pels alumnes
del Primer curs. Tant en l'escriptura
com en el dibutx, s'hi nota una direc»
ció experta que acredita als seus pro¬
fessors que reben moltes felicitacions a
les quals unim també la nostra.
—Aviat començaran les Festes Majors
} Serenates de Carrer. Recordeu que la
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartujalde Sevilla.
Les intoxicacions
de Vilassar de Mar
Continua denunciant-se al Jutjat nous
casos d'intoxicació per haver menjat els
[ gelats en males condicions en el Casino
de Vilassar de Mar. Fins avui sumen 63
les demíncies formulades entre les quals
n'hi ha una de Sabadell, una altra de
Moneada-Reixach, vàries de Teià i dels
altres pobles que ja publicàvem.
El jutjat, per conducte de l'Audièn¬
cia, ha remés pel corresponent anàlisi
dos gelats que recollí en una casa par¬
ticular de Mar i que serví l'esmentat Ca¬
sino i a més un paquet de pols dels que
s'utiti zaren per a la preparació d'a¬
quells gelats. A més ha interessat de di¬
ferents Alcaldies perquè a la vegada ho
facin dels facultatius corresponents que
d'elles depenguin, que denunciïn tots
els casos que hagin assistit de veïns in¬
toxicats per haver ingerit d'aquells ge¬
lats.
Segons referències, bastants malalts
han estat donats d'alta, però en canvi
són forces els que es troben seriosa¬
ment malalts.
Aquest matí el Jutge ha dictat aute de
processament amb fiança de 5.000 pes¬
setes contra el conserge empresonat.
Una víctima
Amb l'epígraf «Un gelat que mata»
diu La Veu de Catalunya d'ahir:
Un metge particular donà compte al
jutjat de guàrdia de la mort, al seu do¬
micili del carrer Jaume Miquel, 22 (Sar¬
rià), del jove de 24 anys Eduard Pons
Ferran, a conseqüència de la intoxica¬
ció soferta en menjar un gelat en males
condicions, a Vilassar de Mar.
El jutge ordenà el trasllat del cadà¬
ver al dipòsit judicial i s'ha oficiat a Vi¬
lassar per a que indaguin qui fou que
vengué el gelat i les condicions del ma¬
teix a fi de depurar responsabilitats.
NOTICIES
Observal·il Mete«r«lôgle tfc let
Etcelct Piet àle Matará (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 3 de juliol 1033
Reres d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llcgidat 767'—768'2
Temperatarai 23 3—25'
Alt. redald» 764 4-767 2
Termòmetre secí 21'7—22 6
» humin 19 4—20 5
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Han estat expulsats de nostra ciutat,
per indesitjables, els súbdits alemanys
Hensel-Heunan i Herm KoII que feia
uns dies vagaven pels nostres carrers.
La guàrdia municipal trobà un mo¬
neder de pell i després un farcell amb
roba i un braguer.
Aquests objectes són en poder del
Cap de Vigilància, el qual els entregará




i mateix. La pre-
y. closa sarsuela
«La Virgen Morena» creació de l'emi¬
nent baríton Eduard Brito en discos de
«LA VOZ DE SU AMO».
Agència oficial: CASA MENSA, Fer-
mí Qalan, 259, Mataró.
Pel dia 16 del present mes «Cívica
Femenina» organitza una visita a la
Verge de Montserrat. Es sortirà amb
autocars a dos quarts de sis del matí
per a tornar a les nou del vespre. Les
sòcies que desitgin prendre-hi part, po¬
den passar avis a l'oficina carrer E. Ora-
nados, 3, entressol. La llista d'inscrip¬
cions quedarà closa el dissabte dia 8.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10
IMreria Iluto. * . Riera. 40
Noticies de derrero liora
Inlonnadd de l'Agencia Pabra per conlerencles telefenlquea
Barcelona
^33 tarda
Enterrament del Sr. Paladn
Aquest migdia el senyor Macià acom¬
panyat dels Consellers senyors Coro¬
minas i Mias, ha sortit cap a Lleida per
fal d'assistir a l'enterrament del diputat
senyor Patacin.
Els contingents d'exportació
Per la Direcció General de Comerç
han estat tramesos al Departament d'A¬
gricultura de la Generalitat, per a la se¬
va repartició, la part del contingent de
exportació que correspon a Catalunya
en el mes de juliol. Aquest s'eleva a
180.000 quilos de fruites i 10.000 quilos
de verdures.
La qüestió de la
Immigració
important reunió a la Generalitat
Aquest matí s'hi celebrat a la Gene¬
ralitat una reunió convocada i presidi¬
da pel Conseller de Governació senyor
Selves i amb l'assistència de l'alcalde
de Barcelona i els governadors de Gi¬
rona i Bircelons; no hi han acudit els
governadors de Lleida i Tarragona.
En la reunió s'ha tractat de l'aplica¬
ció de les lleis darrerament aprovades
pel Parlament Català i del problema
de l'atur forçós.
El senyor Selves ha explicat als re*
porters que s'havia aprovat no donar
treball, en les obres públiques, als que
no portin al menys dos anys de resi¬
dència a Barcelona; també serà exigit
a tots els que demanin feina, el certifi¬
cat de revacunació i sanitaí. Esperem
que amb aquestes mesures sinó resol¬
dre'l del iot, podrem reduir considera¬
blement les proporcions d'aquest pao¬
rós problema.
En les obres que van a començar de
seguida, els enllaços ferroviaris i altres,
no podran col'locar-se encara la tota¬
litat d'obrers que estan inscrits a la
Borsa del Treball de la Generalitat, i si
continuessin arribant a Barcelona gent
que creu que aquí hi pot trobar la vida
tothom, el problema dels sense feina
seria insoluble.
1 els que estiguin sense feina i no es
trobin en les condicions anteriors?—li
ha preguntat un repòrter. Aquests— ha
contestat el senyor Selves—seran retor¬
nats pels governadors al lloc de proce¬
dència.—Els estrangers també?—Igual¬
ment.
El Conseller de Governació ha aca¬
bat dient que si les empreses particu¬
lars segueixen les mateixes normes
aprovades, s'haurà donat un gran pas
per solucionar el problema de la man¬
ca de treball, i de consegüent l'ordre
públic a Barcelona.
Consell de Guerra
Avui ha començat el consell de Guer¬
ra pels successos esdevinguts en el Prat
del Llobregat amb motiu de l'agressió
de què va ésser víctima la força pública
en protegir els quatre cents obrers que
havien entrat a (rehallar a la fàbrica «La
Seda de Barcelona».
El fiscal demana pels acusats penes
que oscilen entre 8 mesos i tres anys
de presó.
Explosió
En el carrer del Mariscal Joífre anit
feu explosió una bomba produint des¬
perfectes.
Detenció
A la Rabassada ha estat detingut un
individu que portava algunes bombes.
En ésser interrogat ha confessat qui les
hi havia donades i aquest hom espera
que serà detingut per la policia.
Precaucions
Amb motiu de començar avui l'hora¬
ri d'esiiu als bancs, i com que alguns
empleats no estaven conformes amb el
nou horari, per l'autoritat havien estat
preses a l'hora d'entrar al treball algu¬




La pèrdua del «Cuatro Vientos»
Durant el dia d'ahir circularen molts
rumors d'haver estat trobats els avia¬
dors Barberan i Collar, però cada in¬
formació donava versions distintes.
Desgraciadament cap d'elles ha estat
confirmada.
La causa pels fets del 10 d'agost
Hom creu que abans d'acabar aques¬
ta setmana, acabarà la prova testifical
de la vista del 10 d'agost i que aquesta
mateixa setmana començaran els infor¬
mes dels defensors.
Atropellament
Al carrer de Eloy Gómez una parella
que pissava va ésser atropellada per un
automòbil que anava a gran velocitat
Ella quedà morta a l'acte i ell quedà
gravíssim. El públic intentà lynxar el
conductor i calgué que la policia fes
molts esforços.
La tasca del senyor Largo Caballe¬
ro a Ginebra
El Sots-Secretari de Treball ha expli¬
cat la tasca desenvolupada pel senyor
Largo Caballero a Ginebra que ha me¬
rescut moltes felicitacions i particulars
aplaudiments dels delegrats americans.
També posà de relleu que durant el seu
pas per París habia aconseguit una
profitosa labor obtenint la ratificació
amb França de diverses lleis obreres.
L'entrada del Dr. Gomà a Toledo
TOLEDO.—A les sis de la tarda arri¬
bà el nou arquebisbe Dr. Gomà. Se li
tributà una carinyosa rebuda, formant-
se una caravana de més de 50 automò
4 DIARI DE MATARÓ
bilB. Oeapréü de cantar-se eiTe Deu3
a la Catedrai el nou arquebisbe pujà al
púlpit i donà la benedicció a's Sdels,
pronunciant unes paraules en les quals
digué que la seva missió era la de defen*
sar i servir en tois moments el mandat
de Déu.
Més tard al Palau Arquebisbal se
celebrà una recepció. El nunci que





Ei Ministre de Governació en rebre
aquesta tarda ais periodistes ha mani¬
festat que ahir regnà la tranquil'ütat a
tot Espanya.
El senyor Casares ha remarcat la ne¬
cessitat urgent d'aprovació de la llei de
Ordre Públic, car la llei de Defensa de
la República, ha dit, ja no s'aplica.
Un periodista ha preguntat ai minis¬
tre, què faria si passés quelcom d'ex¬
traordinari en l'ordre públic. Ei senyor
Casares ha contestat: Saltaria per da¬
munt de tot, encara que em tinguessin
d'ex'gir responsabilitats el Parlament i
el Tribunal de Garanties, puix el càrrec
l'haig d'entregar tal com ei vaig trobar;
i primer que tot és la República.
Se li ha preguntat si tan mateix ei
dia 15 començaran les vacances.—No
ho crec—ha contestat el senyor Casa¬
res, donada la necessitat de l'apr vació
de la llei d'ordre públic.
Un repòrter li ha preguntat si les va¬
cances estaven supeditades a l'aprova¬
ció d'aquella llei. El senyor Casares ha
remarcat novament l'importància de la
llei d'ordre públic.
El ministre ha fet notar que aciual
ment els nuclis politics que porten la
campanya al carrer són els Tradiciona
listes. Dies passats eren ela maurisies i
requêtes.
El senyor Casares ha acabat parlant
dels fets de Saragossa dient que moltes
vegades fets com aquells són saluda¬
bles, car aconsegueixen l'aglutinant de
altres forcem.
La vista de la causa pels successos
del 10 d'agost. - Processament
d'un advocat defensor. - Sanjur-
jo i Lerroux compareixeran da¬
vant del Tribunal com a testimo¬
nis de càrrec
Al líeíraJ def^rnsor. senyor del Moral,
li ha estat comunicat i'aute de proces¬
sament per injúries al Fiscal, el qual tit¬
llà de separatista.
A les deu del mati s'ha constituït el
Tribunal per a continuar la vista de la
causa pels successos del 10 d'agost.
Els defensors dels generals Caval-
canti i Fernández Pérez s'han queixat
de que no hagin eslat cridats a declarar
els senyors Sanjurjo i Lerroux.
Després de fa desfilada d'alguns testi¬
monis, el president ha anunciat que
seria ordenada la presentació davant el
Tribunal dels senyora Sanjurjo i Ler¬
roux com a testimonis de càrrec.
Una agressió
EL FERROL.—En sortir de l'església
del Sobrado uns desconeguts han>gre-
dit a Alfons Crespo, donant-li una ga¬
nivetada al coll, causant-li ferides greus.







La visita a Burdeus del ministre de
Agricultura espanyol
BURDEUS, 2.—L'Amistat Democrà¬
tica Franco Espanyola" oferí anit un vi
República francesa, a la República es¬
panyol.
El senyor Sarraut fou moll aplaudit*
Ambdós miniaíres ea varen estrènyer
les mans mentre tots els assistents po¬
sats dempeus els aclamaven.
Després del banquet els senyors Sar¬
raut i Domingo es dirigiren a l'estació,
on el primer pujà el tren cap a París.
El senyor Marcel·lí Domingo visità i
la tarda la «kermesse» anual escolar de
Burdeus.
Ei senyor Domingo, acompanyat de
la seva esposa, sortirà demà cap a Es¬
panya, deturant se probablement a Ar-
canchón.
E! President d'Austria ha condem¬
nat els procediments terroristes
seguits pels hitlerians
VIENA, 3.—Per primera vegada des
de que fou elegit per al seu ah càrrec,
el President d'Austria senyor Mickla,
d'honor al senyor Marcel·lí Domingo, a | ha abandonat ía seva reserva poiííicf.
l'ambaixador de França, a Madrid, se
nyor Herbette, així com a les demés
personalitats espanyoles i franceses que
es troben en aquesta capital.
Després d'executar-se ¡'«Himne de
Riego» i la «La Marseilesa» es pronun¬
ciaren vàries alocucions, dedicant-sc un
record als aviadors espanyols Barberan
i Collar.
BURDEUS, 2.—Aquest malí, a les
deu, el ministre de Colònies francès,
acompanyat de! senyor Herbette, am¬
baixador de França a Madrid, ha estat
rebut pel Comi'è de ia Fira Internacio¬
nal i Co'onial de Burdeus.
Alguns minuts després, arribà el se¬
nyor Marcel·lí Domingo; ia seva senyo¬
ra i la senyora de Herbette assistiren
també a aquesia recepció.
Després d'efectuades les presenta¬
cions pel President del Comitè de ia
Fira i executar-se l'cHimne de Riego» i
«La Marseilesa», la comitiva oficia! en j ^ jg26, L'esttbili'zrció
la qual figurava el Cònsol d'Espanya a f jjjj ¿òiar g 70 ets. o sigui una pèrdua
de! 30 per cent s'admet per la majoria.
En un discurs pronunciat ahir a Gi-
munden, el Cap d'Esiat condemnà se¬
verament els procediments terroristes
seguits pels hitlerians, que en iot cas,
digué, hm de quedar-se dintre el terri¬
tori d'Alemanya, però mai envair amb
les seves violències l'Austria.
La qüestió de l'estabilització
dil dòlar
WASHINGTON, 3. — El President
Roosevelt ha Invitat als membres del
govern i altes personalitats oficials a
que avui es reuneixin amb ell a Anna¬
polis, per a tractar de Is qüestió de ia
estabilització
Es declara que la decisió del Presi¬
dent d'ajornar aquesta estabilització del
dòlar, és degut abans que tot a la ne¬
cessitat de satisfer els desigs dels parti¬
daris de l'inflació que són en gran ma¬
joria en el Congrés, els quals desitja¬
rien que els preus tornessin quan menys
Burdeus, senyor Giraldez, el senyor
Pérez Muñoz, Secretari de l'Ambaixada
d'Espanya a París, el diputat espanyol
senyor Salmerón, el Conseller Comer¬
cial de l'Ambaixada d'Espanya a París,
senyor Meruendano i altres nombroses
personalitats franceses i espanyoles, vl-
encara que s'esHma que la desvalorit-
zació deu anar fent-se pàulatinament.
Sembla que entre les persones que
volten ai President Roosevelt, s'estima
desitjable un abandonament general del
patró or abans d'anar a l'estabiliíz4ció
siuren els pâvsllons coœsnç.nl pel de i de toles les divises sobre beses que cor-
Espanya.
El senyor Sarraut, en visitar el pavs-
responguin a les ^eves posicions reals i
a les necessitats del comerç tnternaciO'
lid de l·ltidoxin,, oferí alguns obiecles j jj; (oies maneres el que éi innega-
d'art a les senyores de Domingo i Her¬
bette.
A la una se celebrà un banquet en
honor dels ministres espanyol i fran¬
cès.
Als postres, el senyor Marcel·lí Do¬
mingo, en una feliç improvüzació, do¬
nà les gràcies als organüzadors del cer¬
tamen per la seva acollida.
Acabà aixecant la seva copa per les
dues democràcies francesa i espanyola,
i fent vots per la prosperitat d'ambdues.
El ministre de Co'ònies, senyor Sar¬
raut, saludà en nom del govern de la
I ble és que l'a'ç» registrada en els preus
I de les primeres matèries apoien consi¬
derablement la poüiici infiacionista que
sembla seguir t Roosevelt i no és de
creure que cedint a la pressió d'Euro¬
pa, aquesta política sigui abandonad»^
Les eleccions a Salònica
ATENES, 3.—Un comunicat oficial
diu que els resultats definitius de les
eleccions celebrades ahir a Salònica,
donen una lleugera majoria a la llísia
del bloc de l'oposició, que ha vist su¬
mar-se li els vots dels comunistes per a
DiMARTS fou posat a ía venda
ALKlUi REC«I>II
de la
I Firo [omercíoi de Motorií
48 fotografies Preu: 075 Ptes.
augmentar les dificultáis at Gívern,
Malgrat d'això, no varia ia formació de
la Cambra en ia que el Govern conti¬
nuará tenint els mateixos yols i con i-
nuarà aplicant el seu programa de con¬
formitat amb el que demana la majorta
delptís.
La baixa del dòlar a Londres
LONDRES, 3.—El mercat de d vises
s'ha mostrat aquest matí particularm' nt
nerviós en les coú'zicions del dò-ar,
que ha «ornat a cotitz*r-se en baixa. A
mig matí, havia perdut amb relació & la
lliura 16 punts sobre ei canvi de tanca¬
ment de! dissabte.
Els origens de la guerra del Chaca
LA PAZ, 3,—El ministre de Rela¬
cions Exteriors parlant amb els repre¬
sentants de la premia estrangera i des¬
prés de fer història dels origens de fa
guerra del Chaco que fou iniciada fa
un any pel Paraguai amb l'atac a It La¬
guna Chuquisaca, expressà com Bolívia
havia fet conèixer a la S. de N. les se¬
ves millors disposicions per a negociar
la pau tmb ei Paraguai a base d'un ar¬
bitratge jurídic i prescindint de tràmits
dilaloris. Féu observar que el Consell
de ia S. de N. en canvi, jutjà oportú
organizar una Comissió informativa
amb l'encàrrec de redactar unes bases
pera la solució del conflicie. Aques!
procediment a judici de Bolívia, sols
servirà per a perllongar la situació en
el Chaco. Per això, s'ha insistit per part
del govern bolivià en una immediata
suspensió d'hostilitats ai propi temps
que es reunia una Comissió d'arbi¬
tratge.
i. Va'!iffla|sr Cal?$
Corredor oficiál de Corner^
Molas, 18-Mataró-TdèfOfl 264
Hores de dssoaix: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils, e: .
Secdé financlem
Cstitzacloas de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç da
aqaesta plaça, M. Vallmajor-^Moléi, li
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fiuia del Comerç, Indústria I professions de la Clotot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
uipiiKi·iif toiotfáflaiKs
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
laissais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu- Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparcils dC Badis
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bansacrs
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tet. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN» F, Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broazeials I plalelais
JOSEP ESPAÑOL Baimes, 11
Els més perfectes
caldcrcrics
EMILI SÚRIA Churmca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraalics
MARCEL-LI LLIBRE Beat Ortot, 7-Tet.209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarPsps
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
''er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
C^l'lCilS
ESCOLES PIES Apartat n° 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpicf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnlif Icf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabai, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
l·liCi
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
l·icrirlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fiilcrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16





'LA ARGENTINA. Sant Uorenf, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
imprcBifcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei.255
Treballs del ram i venda d'articles (f escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28' Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
liidaladrla
PONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
G. PARULL RENTER Argûelies, 34rT. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mesires d'tfercs
RAMON CARDONER Sant Beneí, 41
Pren fet I administració
Meides
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 r 8; Diumenge, 9 a 12
NtilCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de m<4slea
Mutus I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Td. 348
Reparacions - Agència Terrot
Obieeies per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbalp 52
Gust i economia
Ocillsfcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrriiicrlcf
C4»Si4 PATUEL Isem, 11 R«ifael Casanova,2
Acurat servei en tot ^ «On parte française*
lastres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A. 14, babt
Tall'sistema MUller
Vialdes I Excursiuns
JOAN FONTANALS L^mnto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelies, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i netefa de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
rfdiâlâlàJ
La netefa de les màquines
d'escriure es cl factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La C9SS que compta amb
aboaats a Barcelona 1 a Ma-
taró per realitzar els seus





Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ. 60, 3.er,
Lliçons a l·Escola i a domicili
IMPREMTA MINERVA
Organització moderna de
despatx fítxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari / amb
números per fítxes, etc.
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
MATARÓRIERA, 47
6 DIARI DE MATARÓ
-■-in,.
ék
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors I obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Ltaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blán-
Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiíá. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges» Joguines, etc., etc.
mQf\7zms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C B Lr O N A
Si voicD vcsür bé i cicdaiif
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
CONILL BLANC «BOUSCAT"
ei que s'imposa arreu pel seu volum,
: finura de carns i valor de la peil :
Avícola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastrels per a recriar : —
Màquines d'e s c r i u r e
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
û@nar Farull Renter
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
lilti II mndiB li liwK li ito li lui
BRICàNTS: Bobineu la seda artificial i




és ei salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
tONCESSHINARI EXCLUSIU 1 .DIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATGE CREUAT
aOSJBP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
Dr.JoaquimMarchGoday
Ex metge intern de la Casa de
Maternitat i Expòsits de Barcelona
MEDICINA GENERAL—INFÀNCIA
Porta Batiieix, 9








Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" SÎX-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cóñio-
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes




Llegiu el DIARI DE JliATARO
Tramitació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d'Utilitats;
Patent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
d'arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, 0 pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants.
Joaquim Casals I Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant 1 edifici de Borsa)
De9allide4a7 — Telèfon 14097
Representant a Madrid
Es l'obra cobdol I definitivo del
gran filòleg cotolà, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis, de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obra,




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ÀCADEMIA cMARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.·=-MATARO
Localitat
desitjà rebre ei Diccionari General de la
<1 terminis
ai comptatLlengua Catalana i pagar-io
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de
B A R C
Sont Pere,
E L O >N .
